




































Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mikkelin Jäähalli Oy. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tehdä käytännöllinen huoltokirja Haahtela RES (Real Estate System) -huoltokirjajärjestelmällä Mikkelin 
jäähallille saneeraus- ja laajennushankkeen yhteydessä. Tavoitteena oli pohtia, kuinka huoltokirjajärjes-
telmää käytetään laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli mahdollistaa tehos-
tettu ja selkeä kiinteistön ylläpito huoltokirjajärjestelmää käyttäen. 
 
Mikkelin jäähallille otettiin käyttöön Haahtela RES -huoltokirjajärjestelmä, jonka avulla kiinteistönhuolto-
organisaatio suorittaa kiinteistönhuollot ja -ylläpidon Mikkelin jäähallilla. Opinnäytetyön aineistona käy-
tettiin useita kirjallisuuslähteitä ja haastatteluita. Lisäksi hyödynnettiin opinnäytetyön tekijän omaa talo-
teknistä asentajan työkokemusta, mikä korostui huolto-ohjeita tehdessä.  
 
Opinnäytetyönä tehty Mikkelin jäähallin huoltokirja selventää kiinteistön teknisten laitteiden huolto-
ohjelman rakennetta ja sisältöä. Lisäksi opinnäytetyöni on varmistamassa kiinteistön teknisten laitteiden 
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Name of the bachelor’s thesis  
 




The commissioner of this Bachelor’s thesis was Mikkelin Jäähalli Oy. The purpose of this thesis was to 
make a practical maintenance manual by Haahtela RES system during the renovation and extension pro-
ject. The aim was to think how maintenance manual system can be used effectively and well. In addition, 
this work aimed to facilitate the efficient and clear maintenance of the property by using the maintenance 
manual system. 
 
Haahtela RES maintenance manual system was taken into use at Mikkeli ice stadium in order to facilitate 
the service and maintenance work. The material for the thesis consists of several literary sources and in-
terviews. Furthermore, the author’s own work experience in building services was used which was high-
lighted while making the maintenance manual. 
 
The maintenance manual clarifies the structure and content of the service program for the technical de-
vices in the property. Additionally, this this thesis ensures the proper function and lifetime of the tech-
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HUOLTOKIRJA; Kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön 
perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet tavoitteet sekä seurantatieto-
ja. 
 
KIINTEISTÖNHOITO; Kiinteistön ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla py-
sytetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla.  
 
KIINTEISTÖNHUOLTO; Kiinteistönhoito, jonka tarkoituksena on estää vikojen il-
maantuminen ja pitää kohde käyttö- ja toimintakunnossa.   
 
KIINTEISTÖNPITO; Kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen. 
 
KORJAUS; Toimenpide, jossa vika, virhe tai haitta poistetaan. 
 
KORJAUSRAKENTAMINEN; Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua koh-
detta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista voidaan tehdä erillisenä projektina tai 
vuosikorjaustyyppisesti kunnossapitokorjauksina ilman erillistä hanketta.  
 
PERUSKORJAUS; Suhteellisen suurena erillisenä hankkeena toteutettava korjausraken-
taminen. Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi uusia rakennusta, rakennuksen osia 
tai teknisiä järjestelmiä tai laitteita. 
 
TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HOITO; Kiinteistönhoito, jossa haluttuja oloja tai halut-








Rakentamisen tärkeisiin työvaiheisiin kuuluu tarkkojen suunnitelmien tekeminen, oi-
keaoppinen työn toteuttaminen ja jatkuva dokumentointi rakennusaikana. Yksi paljon 
dokumentointia vaativa työvaihe on huoltokirjan aineiston kokoaminen ja huolto-
ohjelman suunnittelu, jota tehdään koko rakennushankkeen ajan. Huoltokirjan merki-
tys korostuu sitä enemmän, mitä useampia eri tekniikkaa sisältäviä laitteita kiinteis-
töön asennetaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka yksinkertainen ja helppolukuinen huolto-
kirja laaditaan ja mitä se sisältää. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja huoltokir-
jaosuudesta, joka on tehty käyttäen Haahtela RES -huoltokirjajärjestelmää. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli tehdä huoltokirja, joka on helppokäyttöinen ja selkeä käyttää. 
Opinnäytetyön huoltokirjaosuus tehtiin Mikkelin Jäähalli Oy:n toimeksiantona osana 
Mikkelin kaupungin jäähalliin laajaa saneeraus- ja laajennushanketta. 
 
Toimin Mikkelin jäähallin saneeraus- ja laajennushankkeessa LVI-urakan projektin-
hoitajana ja huoltokirjakoordinaattorina sekä näiden tiimoilta yhteyshenkilönä hank-
keen osapuolten välillä. Projektinhoitaja on yhteydessä LVI-laitteiden tavarantoimitta-
jiin, joilta projektinhoitaja hankkii tarvittavia huolto-ohjeita ja teknisiä tietoja huolto-
kirjaa varten. Huoltokirjakoordinaattorin tehtäviin kuuluu neuvotella tilaajan kanssa 






2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
Opinnäytetyöni aihe syntyi huhtikuussa 2012, kun toimin harjoittelujakson aikana 
projektinhoitaja Star Expert Oy -nimisessä yrityksessä. Työtehtäviini kuului muun 
muassa toukokuussa 2012 alkaneen Mikkelin jäähallin saneeraus- ja laajennushank-
keen LVI-urakan projektinhoito. 
 
Mikkelin jäähalli on alun perin rakennettu vuonna 1982, eikä kiinteistössä ole koskaan 
ollut minkäänlaista huoltokirjaa. Mikkelin jäähallin saneeraus- ja laajennushankkeessa 
kiinteistön tekniset laitteet uusittiin, jolloin huoltokirjan tarve oli ilmeinen. 
 
Opinnäytetyöni aiheeksi muodostui lopulta huoltokirjan tekeminen Mikkelin jäähallin 
LVIJAS-laitteille. Opinnäytetyöni aihe varmistui, kun sovimme yksityiskohdista 
opinnäytetyön toimeksiantajan Mikkelin jäähalli Oy:n toimitusjohtajan Anssi Kaipai-





Opinnäytetyönä tehty huoltokirja Mikkelin jäähallia varten perustuu erilaisiin kirjalli-
suuslähteisiin ja LVI-ohjekortteihin. Kirjallisuuden lisäksi teoriaosuuden lähteeksi 
haastateltiin kiinteistöhoidon ammattilaisia, LVI-urakointiyrityksen projektipäälliköitä 
ja sähköurakointiyrityksen edustamaa työnjohtajaa. Huoltokirjan alueen rajaamisen 
aloitettiin pitämällä palaveri, johon osallistui hankkeen tilaaja, Mikkelin kaupungin 
kiinteistöjen huollosta vastaavan yrityksen YIT Kuntatekniikka Oy:n huoltopäällikkö 





Huoltokirjan teosta ja merkityksestä löytyy paljon hyviä kirjallisuuslähteitä esimerk-
keinä mm. Leevi Myyryläisen kirjoittamat teokset Kiinteistön teknisen huollon käsi-
kirja ja Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa. Edellä mainituissa teoksissa tieto on kir-




erilaisia artikkeleita aiheesta. Lisäksi huoltokirjan teosta, sisällöstä ja merkityksestä 




YIT Kuntatekniikka Oy:n Yksikönpäällikölle Kari Pitkäselle ja kiinteistönhuoltoja 
organisoivalle huoltopäällikölle Jari Kovaselle tehdyt haastattelut koskivat Haahtela 
RES –huoltokirjajärjestelmän sisältöä ja helppokäyttöisyyttä. Star Expert Oy:n projek-
tipäälliköille Heikki Rallille ja Harri Pöyrylle tekemissä haastatteluissa käytiin läpi 
kiinteistön sisältämien teknisten laitteiden huolto- ja ylläpitotöihin koskevia asioita 
sekä keskusteltiin, millä toimenpiteillä huoltokirjajärjestelmän helppokäyttöisyyttä 
voidaan parantaa. Lisäksi huoltokirjaa koskevia tietoja kertyi työmaakokouksissa, 
urakoitsijapalavereissa ja huoltokirjaa erikseen koskevissa kokouksissa.   
 
3.3 Henkilökohtainen työkokemus 
 
Työkokemukseni asennus- ja työnjohtotehtävissä talotekniikan ja energiatekniikan 
aloilla antoi minulle hyvät edellytykset toimia huoltokirjakoordinaattorina. Kokemuk-
seni asennustöistä antoi minulle hyvän pohjan kertoa, kuinka laitteistot käytännössä 
huolletaan. Lisäksi kokemuksestani työnjohtopuolelta oli minulle paljon apua joh-





Huoltokirja on koonti kiinteistön rakennusosien ja LVI-laitteiden huoltotoimenpiteistä 
ja tarkastuksista. Huoltokirja sisältää tiedot laitteista ja siitä, milloin niitä huolletaan, 
miten niitä huolletaan, mitä laitteet palvelee, missä laitteet sijaitsee sekä kuka vastaa 
laitteiden huollosta. Lisäksi huoltokirja sisältää huoltosuunnitelman, jossa on esitetty 
huollettavien kohteiden huoltoajankohdat. [12.] 
 
Huoltokirjoja on kahta erityyppistä: paperiversio tai sähköiseen muotoon tehty huol-
tokirjajärjestelmä. Huoltokirjan paperinen versio on menettänyt käytännöllisyyttään, 




paperiversion päivittäminen on nykypäivänä työlästä, koska kiinteistön teknisten lait-
teiden ohjeistusten määrä on runsasta. [12;13.] 
 
Sähköistä huoltokirjaa pystytään käyttämään miltä tahansa tietokoneelta, jossa on in-
ternet yhteys esimerkiksi jos huoltohenkilöllä on käytössä kannettava- tai taulutieto-
kone, jossa on internetyhteys hän voi avata huoltokirjan huollettavan kohteen vieressä. 
Sähköisen huoltokirjan hyviä ominaisuuksia ovat mm. helppokäyttöisyys ja huoltokir-
jan käytettävyys käyttäjän sijainnista riippumatta. Lisäksi sähköinen huoltokirja mah-
dollistaa helposti tiedon etsimisen, päivittämisen ja jakamisen. Sähköisen huoltokirjan 
päivittäminen on myös huomattavasti helpottunut laitevalmistajilta saatavien sähköis-
ten manuaalien avulla. [13.] 
 
Huoltokirjan tyypistä huolimatta parhaan hyödyn saa vain silloin, kun huoltokirja on 
kerätty järjestelmällisesti ja sitä päivitetään säännöllisesti. Maankäyttö- ja rakennus-
laissa määrätään huoltokirjan luovutuksen ajankohdasta seuraavaa: ”Loppukatselmus-
ta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sellainen on määrätty 
laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omis-
tajalle.” MRL § 153”. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan huoltokirjan tulee olla 
valmis rakennuksen loppukatselmukseen. [11.] 
 
4.1 Huoltokirjaa koskevat määräykset ja laadintaohjeet 
 
Huoltokirjaa koskevat määräykset on kirjattu Suomen rakentamismääräyskokoelman 
kohtaan A4: ”Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä syys-
tä muuta johdu, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskente-
lyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on 
verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, 
joka muutoin edellyttää rakennuslupaa” [1,s.3.] 
 
Rakentamismääräyskokoelman mukaan huoltokirja on siis laadittava uusiin kiinteis-
töihin ja rakennuslupaa vaativiin saneerattaviin kiinteistöihin. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on asetettava rakennuttajan ja suunnittelijoiden avustamana, kiinteistölle ja 





Suunnittelun ja rakentamisen aikana suunnittelijoiden ja rakennuttajien tulee noudat-
taa käyttöikätavoitteita rakennusmateriaaleja ja -osia valittaessa. Rakennushankkee-
seen osallistuvat urakoitsijat sitoutuvat toimittamaan tehdasvalmistettujen rakennus-
osien, pintarakenteiden ja materiaalien hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet tilaajalle 
tai huoltokirjan koordinaattorille. [1.] 
 
4.2 Huoltokirjan laadinnan vaiheet ja osapuolet 
 
Rakennuskohteissa, jotka vaativat rakennuslupaa, laaditaan huoltokirja suunnittelu- ja 
rakentamisprosessin yhteydessä. Huoltokirjan kokoamisesta vastaa erikseen nimetty 
koordinaattori. Huoltokirjan valmistelu ja tekeminen vaikuttaa kaikkiin rakennusurak-
kaan osallistuvien toimenkuvaan. Rakennusurakan osapuolet tekevät tiivistä yhteistyö-
tä toteutussuunnittelusta aina luovutukseen asti. Seuraavalla sivulla esitetyssä taulu-
kossa 1 on esitetty rakennushankkeen vaiheet ja niihin liittyvät huoltokirjan laadintaan 





TAULUKKO 1. Esimerkki uudisrakennuksen ja saneerauskohteen huoltokirjan 
vaiheistuksesta [9,s.4] 
 
4.3 Huoltokirjan koordinaattori 
 
Huoltokirjan koordinaattorin valinnan suorittaa rakennuttaja, joka valitsee tehtävään 
sellaisen henkilön, jolla on riittävä asiantuntemus kiinteistöön tehtävistä huolto- ja 
kunnossapitotöistä sekä hoito- ja huoltotehtävien laadun määrittämisestä. Huoltokirjan 
koordinaattorilta vaaditaan asiantuntemusta kiinteistönpidosta, järjestelmällisyyttä ja 




syys, sillä huoltokirjaa käyttävät henkilöt ovat yleensä asentajan- tai huoltokoulutuk-
sen saaneita henkilöitä, joten huolto-ohjeiden tulisi olla selkeät ja käytännölliset. 
[9,s.3.] 
 
Huoltokirjan koordinaattorilla tulee olla asiantuntemusta eri osa-alueista, kuten: 
 kiinteistön ylläpito 
 LVI-tekniikan hoito ja huolto 
 sähkötekniikan hoito ja huolto 
 kiinteistöautomaation hoito ja huolto 
 kunnossapito ja kuntoarviointi ja 
 energia- ja elinkaaritalous. 
 
Huoltokirjan koordinointi tehtäviin sopii tapauskohtaisesti esimerkiksi: 
 ylläpidosta vastaava henkilö 
 LVI-suunnittelija 
 sähkösuunnittelija 
 työmaavalvoja ja 
 erillinen asiantuntija. 
 
Huoltokirjan koordinaattorin tehtävänä on huolehtia yhteistyössä valvojan ja suunnit-
telijoiden kanssa, että urakoitsijoiden toimittamat tekniset tiedot, käyttö- ja huolto-
ohjeet ovat asian mukaiset.  Lisäksi huoltokirjakoordinaattori huolehtii valvojan kans-
sa, että kaikki tarvittava huoltokirja-aineisto on paikkansapitävä, sekä kerätty ja kasat-
tu selkeään kokonaisuuteen. Huoltokirjan koordinaattorin tulee pitää koulutustilaisuus 
kiinteistönhoito-organisaatiolle taatakseen oikeaoppisen ja turvallisen kiinteistön käy-
tön, huollon ja ylläpidon. 
 
4.4 Huoltokirjan muut osapuolet 
 
Rakennuttaja on vastuussa, että suunnittelu- ja urakkasopimuksiin sisällytetään huol-
tokirjan aineistojen kerääminen ja kokoaminen. Sopimuksia laadittaessa tilaajan, 
suunnittelijoiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden tulee sopia heitä koskevista vel-
voitteista ja tehtävistä, jotta jokainen toimeksisaaja hoitaa oman osansa tiedon siirty-
misestä suoriteketjussa eteenpäin. Kuvassa 1 on esitetty rakennushankkeen osapuolet 






KUVA 1. Esimerkki huoltokirjan laadinnan osapuolista ja heidän välisestä yh-
teydenpidosta huoltokirjan laadinnassa [9,s.3] 
 
4.4.1 Rakennuttajan tehtävät 
 
Rakennuttaja on vastuussa huoltokirjan laadinnasta. Rakennuttajan on kirjattava vel-
voitteet huoltokirjan laadinnasta urakkasopimukseen. Lisäksi rakennuttajan tulee aset-
taa hankkeelle tavoitteet sekä ohjata ja valvoa huoltokirjan tekoa laadinnasta käyt-
töönottoon. Rakennuttaja tai rakennuttajan tilaama konsultti valitsee huoltokirjakoor-
dinaattorin. Rakennuttaja varmistaa huoltokirjakoordinaattorin avustuksella, että säh-
köinen huoltokirjajärjestelmä on tietoteknisesti yhteen sopiva. 
 
4.4.2 Suunnittelijoiden tehtävät 
 
Suunnittelijoiden toimenkuvaan kuuluu tarkastaa urakoitsijoiden täyttämät konekortit 
ja tarvittaessa täydentää niitä. Lisäksi suunnittelijoiden tulee laatia teknisistä koneista 
ja laitteista paikantamispiirustukset. Suunnittelijat laativat myös laitteistoille suunni-
tellun käyttöiän ja huoltojaksosuunnitelman. Urakan valmistuttua suunnittelijat piirtä-





4.4.3 Urakoitsijoiden tehtävät 
  
Urakoitsijoiden tulee varmistaa, että asentamiensa rakennusosien ja laitteiden arvioi-
dut kunnossapitojaksot ja käyttöiät vastaavat rakennuttajan ja suunnittelijoiden aset-
tamia vaatimuksia. Lisäksi urakoitsijoiden on kerättävä asentamistaan laitteista tekni-
set esitteet, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka urakoitsijat toimittavat huoltokirjakoor-
dinaattorille.  
 
4.4.4 Kiinteistönhoito-organisaation tehtävät 
 
Kiinteistöhoito-organisaation vastuurajat määritellään kiinteistön omistajan toimesta. 
Vastuurajoilla on tarkoitus selventää kiinteistön henkilökunnan ja huolto-
organisaation keskinäisiä huolto- ja tarkastustöitä. Kiinteistöhoito-organisaation tehtä-
viin yleensä kuuluvat koulutusta vaativat kiinteistön hoito- ja huoltotyöt. Kiinteistössä 
työskentelevä huoltohenkilö suorittaa pienemmät kiinteistön hoito- ja huoltotyöt, ku-
ten lamppujen vaihdon, vesi- ja sähkömittarien seuranta tarkastukset jne. Lisäksi kiin-
teistössä työskentelevä huoltohenkilö kiertää ja tarkastelee kiinteistön teknisien lait-
teiden kuntoa, mikäli huoltohenkilö havaitsee korjattavaa ilmoittaa hän asiasta kiin-
teistönhoito-organisaatiolle. 
 
4.5 Huoltokirjan tavoitteet ja hyödyt 
 
Huoltokirjan tavoitteena on toimia työkaluna ja seurantapäiväkirjana kiinteistönpidos-
sa. Huoltokirja sisältää merkittäviä tietoja kiinteistön omistajalle, tilojen käyttäjille ja 
huolto-organisaatiolle. Ajan tasalla pidetty huoltokirja varmistaa tiedon siirtymisen 
eteenpäin myös sellaisissa tilanteissa, kun kiinteistön huollon vastuuhenkilöt vaihtu-
vat. Huoltokirjalla määritellään kiinteistön kunnossapidon ja huoltojen vastuualueet 
eri osapuolten kesken.[9,s.1.] 
 
Huoltokirjan avulla pystytään hallitsemaan kiinteistössä tarvittavien ylläpitävien huol-
tojen, tarkastusten ja korjausten ajankohtaa. Oikein käytettynä huoltokirja vähentää 
ennalta arvaamattomien laitteistovikojen korjaustarvetta. Huoltokirjaan on kirjattu 




ta varaosia ennen huolto- ja korjaustöiden alkamista. Ennakoimalla voidaan vähentää 
koneiden seisonta-aikaa ja parantaa tilojen suunniteltua käyttötarkoitusta. 
 
Huoltokirjan avulla tehtävä seuranta ja kirjanpito parantavat kiinteistön taloutta, koska 
kiinteistön käyttökustannuksia ja huoltokustannuksiakin voidaan hallita paremmin. 
Esimerkiksi kiinteistön energian ja veden jatkuvalla seurannalla pystytään ennakoi-
maan kustannuksia ja tarvittaessa vähentämään niitä. Lisäksi kulutusseurannan poik-
keamat voi viitata virheeseen järjestelmässä, jota ei välttämättä muuten havaita. Lisäk-
si kiinteistönhoidon kilpailuttaminen helpottuu ja selkiytyy, kun huoltokirjaan on ra-
jattu selkeästi kiinteistöön suoritettavien huoltojen ja tarkistusten tarve. Huoltokirjan 
ohjeistusta noudattamalla kiinteistön kunto paranee ja kiinteistön arvo säilyy parem-
min. 
 
Kuvassa 2 on esitetty huoltokirjan merkityksestä kiinteistönpitoon ja sen toimintaosiin. E-
EHYT (elinkaarihallinnan yhteiset ydintiedot sähköisissä huoltokirjoissa) raportin yhtey-
dessä tehdyn kyselyn mukaan 86 % vastanneista oli sitä mieltä, että huoltokirja on tärkeä 










4.6 Huoltokirjan sisältö 
 
Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, johon on koottu kiinteistön 
perustiedot. Lisäksi huoltokirjaan on kerätty kiinteistön käyttöön, hoitoon, huoltoon, 
kunnossapitoon ja korjauksiin sekä rakennusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyviä 
tietoja. [9.s.1.] 
 
Huoltokirjaan kerätään käyttö- ja huolto-ohjeita laitteista ja tietoja laitekohtaisesti 
valmistajalta saaduista teknisistä esitteistä. Nämä tiedot helpottavat huoltotöiden te-
kemistä esimerkiksi varaosien tilaamista yms. Huoltokirjan laadintavaiheessa ei ole 
välttämättä mahdollista dokumentoida kaikkia huoltokirjaan liitettäviä tietoja, koska 
huoltokirjaan tulevia tietoja, kuten säätö- ja mittauspöytäkirjat valmistuvat samaan 
aikaan kiinteistön kanssa, jolloin huoltokirjan pitää olla jo valmis. Tavoitteena on kui-
tenkin liittää kyseiset tiedot jälkikäteen huoltokirjaan, jotta huoltokirjasta saataisi 
mahdollisimman tarkoituksen mukainen asiakirjakokonaisuus. 
 
Huoltokirjan sisältö jaotellaan eri osiin, jotta huoltokirjan käyttäminen olisi luonte-
vampaa kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kannalta. Huoltokirjan sisältö vaikuttaa 
suuresti aikaan, joka kuluu säännöllisten kiinteistönhoidon ja huoltotöiden tekemiseen. 
Huoltokirjan sisältö tulee olla jaoteltu selkeästi, jotta uutena kiinteistönhoitajana kiin-






5 MIKKELIN JÄÄHALLIN HUOLTOKIRJA 
 
Mikkelin jäähalli on rakennettu vuonna 1982. Mikkelin jäähallin tekniikka ja pintara-
kenteet olivat ennen saneeraus- ja laajennushanketta alkuperäisessä kunnossa. Jäähal-
lin saneeraus- ja laajennushanke suoritettiin kolmessa erillisessä rakennusurakassa. 
Ensimmäinen rakennusurakka alkoi kesäkuussa 2011 ja valmistui saman vuoden jou-
lukuussa. Toinen rakennusurakka alkoi toukokuussa 2012 ja valmistui lokakuun alus-
sa Mestis-kauden avaukseen. Kolmas rakennusurakka alkoi samaan aikaan toisen ra-
kennusurakan kanssa, ja sen odotetaan valmistuvan toukokuussa 2013. Kolmas raken-
nusurakka on laajuudeltaan urakoista laajin. 
 
Ensimmäisessä rakennusurakassa jäähallille rakennettiin uusi lämmönjakohuone, jon-
ne sijoitettiin uusi ilmanvaihtokone palvelemaan kolmannessa vaiheessa valmistuvia 
uusia pukuhuonetiloja. Lisäksi ensimmäiseen urakkaan kuului jäähallin kaukoläm-
mönjakokeskuksen ja kylmätekniikan uusinta.  
 
Toisessa rakennusurakassa jäähallin pohjoispäätyyn rakennettiin noin sadan neliön 
IV-konehuone, jonne sijoitettiin kahden ison ilmanvaihtokoneen lisäksi jäähallin il-
maa kuivattava absorptiokuivain. IV-konehuoneen katolle nostettiin ilmanvaihtoko-
neita palveleva vedenjäähdytinkone. Lisäksi saneeraus- ja laajennushankkeen toisessa 
urakassa uusittiin jäähallin katsomoa palvelevat ilmanvaihtokanavat. Urakkaan sisältyi 
myös pohjoispäätyyn rakennettu jätevedenpumppaamo piste. 
 
Kolmannessa rakennusurakassa Mikkelin jäähallin kerrosalaa kasvatettiin 7984 neli-
östä 10 666 neliöön. Urakkaan kuului vanhojen pukuhuonetilojen purkaminen, jäähal-
lin vanhojen tilojen saneeraus ja laajennusosan rakentaminen. Rakennusurakassa kiin-
teistöön asennettiin suuri määrä uutta tekniikkaa, mm. viisi ilmanvaihtokonetta, yh-
deksän erillispoistoimuria, vedenjäähdytyskone ja kaksi ilmankuivainta. 
 
Mikkelin jäähallin saneeraus- ja laajennushankkeen tavoitteisiin kuuluu myös keskei-
sesti kiinteistönhoidon ja –ylläpidon sekä rakennuksen energiatehokkuuden paranta-
minen. Muun muassa jäähallin toinen rakennusurakka oli niin sanottu ESCO-
energiansäästöhanke, johon saatiin avustusta ELY-keskukselta. Energiasäästötavoit-




kan vaatiman huolto-ohjelman. Mikkelin jäähallin huoltokirja on tehty Haahtela RES 
–huoltokirjajärjestelmää käyttäen. 
5.1 Haahtela RES –huoltokirjajärjestelmän esittely 
 
Haahtela RES -huoltokirjajärjestelmää käytetään internetin kautta. Haahtela–
huoltokirjajärjestelmä toimii kiinteistön ylläpidossa tietovarastona ja eri osapuolten 
välisenä tiedonjakelukanavana. Järjestelmään kootaan kiinteistön ylläpidon lähtötiedot 
asiakirjoineen ja asetetaan kiinteistöhuollon tavoitteet ohjeineen. Lisäksi siihen kirja-
taan havainnot, huoltotapahtumat ja kuitataan tehtävät sekä seurataan toteutumista. 
Huoltokirjajärjestelmä koostuu eri osioista, jotka on esitetty kuvassa 3. 
 
 
KUVA 3. Haahtela RES –huoltokirjajärjestelmän osiot 
 
Haahtela RES –huoltokirjajärjestelmä voidaan toteuttaa myös oppivana järjestelmänä, 
jolloin selvitään vähäisillä lähtötiedoilla. Eli huoltokirja kootaan huoltokäyntien yh-
teydessä, ja huoltohenkilön vastuulla on kirjata huoltotehtävän tiedot huoltokirjajärjes-
telmään. Näin aina uuden huoltokäynnin yhteydessä muodostuu uusi huoltotehtävä. 
Edellä mainitussa järjestelmätyylissä voidaan huoltohistorian tallentamisen lisäksi 
kirjata tehdyt huollot tuleviksi tavoitteiksi myös jatkossa. 
 
Järjestelmässä on monipuoliset raportointiominaisuudet. Suurten kiinteistökantojen 
hallinta ja seuranta on mahdollista organisaatiokohtaisilla käyttöasetuksilla ja käyttö-






5.2 Kiinteistön esittelysivu 
 
Haahtela RES –huoltokirjajärjestelmän aloitussivun ulkoasu voidaan muuttaa kiinteis-
tön mukaan. Tervetuloa taloon –osiosta on luettavissa kiinteistöstä tehty kuvaus, osa-
puoliluettelo yhteystietoineen ja kiinteistön perustiedot. Lisäksi sivulta näkee kiinteis-
tön valokuvan ja sijainnin kartalla. 
 
5.3 Tiedotteiden käyttö 
 
Haahtela RES –huoltokirjajärjestelmässä on myös sähköinen ilmoitustaulu, joka toi-
mii Tiedotteet–linkin kautta. Tiedotteet voi lukea järjestelmään kirjautunut henkilö, 
joka voi myös halutessaan vastata tiedotteeseen. Tiedotteen tekijä voi määritellä, onko 
tiedote yleisesti luettavissa vai onko se osoitettu tietylle ryhmällä tai henkilöille. Vain 
tiedotteen tekijä voi muokata tai poistaa tekemänsä tiedotteen. Lisäksi tiedotteeseen 
voidaan helposti liittää tiedostoja ja valokuvia, esimerkiksi jäähallin tapauksessa mes-
sualueen kartta tai tapahtuman mainos. 
 
Tiedotteen käyttäminen Mikkelin jäähallin kokoisissa kiinteistöissä helpottaa tiedon 
liikkumista huomattavasti, koska tiedotteet näkyvät eri organisaatioiden edustajan 
kirjautumisen yhteydessä automaattisesti viikon ajan tiedotuspäivästä tai vähintään 
kerran viikon jälkeen. Tiedotteet–osion käyttäminen sopii hyvin esimerkiksi isojen 






KUVA 4. Huoltokirjan tiedotelomake 
 
5.4 Vikailmoituksen teko ja kuittaus 
 
Huoltokirjajärjestelmässä on Vikailmoitukset-osio, jossa huoltokohteeseen tunnukset 
omaava henkilö voi laatia, vastaanottaa, välittää tai kuitata vikailmoituksia. Vikail-
moitusliikenne tapahtuu sähköisesti ja/tai puhelimitse. Vikailmoituksen tilan seuranta 
toimii liikennevalologiikalla: punainen väri tarkoittaa, että vastuuhenkilö ei ole vielä 
lukenut ilmoitusta, keltainen väri tarkoittaa, että vastuuhenkilö on vastaanottanut vi-
kailmoituksen ja vihreä väri ilmaisee vikailmoituksen korjauksesta ja kuittauksesta. 
 
Kuvassa 5 on esimerkki vikailmoituksen lisäämisestä. Lomakkeeseen kirjataan vikaa 
koskevat tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta vian korjauksen suorittaminen olisi 
mahdollisimman selkeää. Lisäksi lomakkeeseen kirjataan mahdollinen suoritusajan-









Kuvassa 6 esitellään Vikailmoitus-kaavake vastaanottajan näkökulmasta. Vikailmoi-
tusesimerkki on otettu eri kohteesta, koska jäähallin huoltokirja ei ole vielä käytössä. 
Vikailmoituksesta selviää ilmoittajan yhteystietojen ja kohteen osoitteen lisäksi ilmoi-




KUVA 6. Vikailmoituksen kaavake 
 
Vikailmoitus–toiminto on erittäin hyödyllinen kiinteistönylläpidon kannalta, koska 
lomakkeeseen kirjattavat tiedot ovat tarpeelliset ja kattavat. Lomakkeessa on puute, 
koska siitä puuttuu vian vakavuuden määrittelevä osio, jonka avulla voidaan reagoida 





5.5 Huolto-ohjelman laadinta ja käyttö 
 
Kuvassa 7 esitetään huolto-ohjelman sisältöä ja rakennetta. Huolto-ohjelma koostuu 
erilaisista huoltopaketeista, joita ovat muun muassa automaatio-osat, ilmastointiosat ja 
putkiosat. Huoltopaketteihin kootaan yhden teknisen osa-alueen huoltotehtävät yhdek-
si kokonaisuudeksi esimerkiksi Ilmastointiosat–huoltopaketti sisältää huippuimureita, 
ilmankuivaimia ja yleisiä huoltotoimia koskevat huoltotehtävät. Huoltotehtäviin liite-
tään laitteita, jotka ovat kyseisen huoltotehtävän piirissä, kuten esimerkiksi Ilman-
kuivaimet –huoltotehtävään on liitetty absorptiokuivain ja kondenssikuivain. 
 
 
KUVA 7. Kaavio huolto-ohjelman sisällöstä 
 
Kuvassa 8 esitetään Mikkelin jäähallin huolto-ohjelman vuosinäkymä, jonka avulla 
voidaan hallita kuitattavia huoltotehtäviä. Mikäli huolto-ohjelma ei aukea omaan ik-
kunaansa, tulee internetselainasetuksia muuttaa siten, että selain sallii ponnahdusikku-
noiden toiminnan res.haahtela.fi -sivustolla. 
 
Huolto-ohjelman eri osioita voidaan suodattaa hakuasetuksia muokkaamalla esimer-
kiksi vastuuhenkilön tai vuoden mukaan. Lisäksi kuvasta 8 on havaittavissa huoltoteh-





KUVA 8. Huolto-ohjelman näkymä huoltotehtävät eriteltyinä 
 
Huolto-ohjelman kalenteritaulukossa olevien huoltotehtävien pallojen väri vaihtelee 
niiden suoritusasteen mukaan. Kun huoltotehtävävään ei ole reagoitu millään tavalla, 
pallo on väriltään punainen. Pallon ollessa keltainen on tehtävä osittain kuitattu eli 
työt ovat vielä kesken. Huoltotehtävä kuitattaessa valmiiksi muuttuu pallon väri vihre-
äksi.  
 
5.5.1 Huoltopaketin laadinta 
 
Huoltopaketilla tarkoitetaan asiakokonaisuutta, joka sisältää esimerkiksi kuvan 9 mu-
kaisen kiinteistön ilmastointia koskevan kokonaisuuden. Huoltopaketti perustetaan 
huolto-ohjelmaa laatiessa. Tarkoituksena on tehdä yhtä tekniikan osaa vastaava koko-








KUVA 9. Ilmastointiosat -huoltopaketti lomakkeen perustiedot ja huoltotehtävät 
 
Mikkelin jäähallin Ilmastointiosat-huoltopakettin sisältämät ilmanvaihtokoneet ja lait-
teet on esitetty laiteluettelona kuvassa 10. Laiteluettelossa on laitteen tunnus, selite, 
sijainti ja palvelualue, mikäli laitteen palvelualue pystytään esittämään kirjallisesti. 
 
Päiväkirja–osioon kerätään tiedot aina, kun huoltopakettiin kuuluvaan  laitteeseen 
tehdään määräaikaishuolto tai suoritetaan vikailmoituksen mukainen huolto. Liitetie-
dostot–osioon voi lisätä huoltopakettia koskevia yleisohjeita (liite 1), palvelualuepiir-






KUVA 10. Ilmastointiosat–huoltopakettin sisältö 
 
 
5.5.2 Huoltotehtävän laadinta 
 
Huoltotehtävän pystyy luomaan ainoastaan järjestelmään käyttöoikeudet omaava hen-
kilö. Kuvat 11 ja 12 ovat yksi kuva, jotka on jaettu huoltotehtävän perustiedot (kuva 
11) ja huoltotehtävän ajoitus ja liitteet (kuva 12). Kuvista 11 ja 12 on nähtävissä Mik-
kelin jäähallin ilmanvaihdon yleiset huoltotoimet -huoltotehtävän sisällön keskeiset 
asiat. Huoltotehtävä liitetään aina johonkin huoltopakettiin. Huoltotehtävän selite-osan 
tulisi olla selkeä ja kattava työselite huoltomiehelle, jotta huoltotehtävää koskeva tek-
ninen laite saavuttaa suunnitellun toiminnan ja käyttöiän. 
 
Selitteeseen kannattaa tiivistää, mitä huoltotehtävä sisältää, ja sittemmin liittää tarken-
tavat lisäohjeet ja laitevalmistajalta laitteesta saadut käyttö- ja huolto-ohjeet esimer-
kiksi pdf -tiedostona liitetiedosto-osioon. Huoltotehtävään on myös kirjattava vastuu-








KUVA 11. Huoltotehtävän perustiedot 
 
Huoltotehtävän ajoitus tulee sopia kiinteistön käytön kannalta sopivaksi, esimerkiksi 
jäähallin kaltaisessa kiinteistössä oleva jääntekotekniikan vuosihuolto on järkevin si-
joittaa tapahtuvaksi kesän aikana, jolloin jäähallin jääntekotekniikkaa ei käytetä. Li-
säksi Huoltotehtävän ajoitus -osioon voidaan määrittää, onko huoltotehtävä toistuva 
vai kertaluontoinen tapahtuma.  
 
Rakennusvaiheessa huoltokirjaa tehtäessä on hyvä myös kirjata sellaiset huoltotehtä-
vät, jotka tulevat ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden jälkeen kiinteistön valmis-
tuttua. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavien nuohous tulee ajankohtaiseksi 2, 5 tai 10 
vuoden päästä valmistumisesta kiinteistön käyttötavasta riippuen.  
 
Huoltotehtävän Muut tiedot -osiosta ilmenee aina, mille huoltokohteille kyseinen 
huoltotehtävä kohdistuu. Lisäksi Muut tiedot –osioon liitetään esimerkiksi huoltoon 






KUVA 12. Huoltotehtävän ajoitus ja liitteet  
 
5.5.3 Huoltokohteen laadinta 
 
Huoltokohdetta luodessa on määriteltävä kohteen nimi, tunnus, palvelualue, sijainti ja 
valmistajan yhteystiedot. Lisäksi huoltokohteet erotellaan eri ryhmiin, esimerkiksi 
ilmanvaihto-osat, putkiosat, sähkö-osat jne. Lisätiedot–osioon kirjataan tärkeitä tietoja 
laitteesta tai sen ominaisuuksista.  
 
Ominaisuudet–osioon on hyvä kirjata huoltokohteeseen vaihdettavat kulutusosat tie-
toineen, kuten kuvassa 13 on esitetty Mikkelin jäähallin ilmanvaihtokoneen TK06 
suodattimien tyyppi, koko ja määrä. Ominaisuudet –osiossa olevat tiedot siirtyy järjes-




useamman eri huoltokohteen tarvikehankintatiedot joko tietokoneen näytölle tai luet-
telomuotoon Excel-taulukkoon. 
 
Kuvassa 13 huoltokohteen Päiväkirja–osio on tyhjä, koska sille ei ole vielä tehty mää-
räaikaishuoltoja. Päiväkirja–osioon kirjataan huoltotehtävän tekijä, ajankohta, kuitta-
uksen tila ja suoritettu tehtävä. Liitetiedostot–osioon liitetään laitekohtaiset tekniset 
esitteet, käyttö ja huolto-ohjeet, palvelualuepiirros ja sijaintipiirros. 
 
 
KUVA 13. Mikkelin jäähallin ilmanvaihtokoneen TK06 huoltokohdelomake 
 
Palvelualue- ja sijaintipiirrokset helpottavat huoltohenkilön työntekoa merkittävästi. 




neiden vaikutusalue, jonka avulla huoltohenkilö pystyy varmistamaan, että huoltotyö 
ei aiheuta haittaa kiinteistölle ja sen käyttäjille. Lisäksi palvelualuepiirrosta voidaan 
käyttää myös vian etsintään. Esimerkiksi vian ilmetessä yleisövessan poistoilman-
vaihdossa huoltohenkilö pystyy katsomaan palvelualuepiirroksesta, mikä huippuimuri 
palvelee kyseistä yleisövessaa, ja voi tarkistaa huippuimurin kunnon. 
 
Kiinteistöstä tehtävä sijaintipiirros on taloteknisten laitteiden käytölle ja huollolle vält-
tämätön, jotta toiminnan kannalta kaikkien oleellisten laitteiden ja järjestelmien osien 
sijainnit ovat helposti paikannettavissa. Eritoten turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liit-
tyvät laitteet ja sulkulaitteet tulee löytyä sijaintipiirroksista. Lisäksi sijaintipiirroksien 
avulla huoltohenkilö pystyy paikallistamaan huoltoa vaativien huoltokohteiden sijain-
nin kiinteistössä.[5,s.274–275.] 
 
5.5.4 Huoltokirjan päivittäminen 
 
Hyvin tehty huoltokirja menettää käytännöllisyytensä ja arvonsa, mikäli sitä ei pidetä 
ajan tasalla. Yleensä huoltokirjan päivitys- ja kehittämisvastuu on kiinteistön omista-
jalla tai hänen palkkaamalla huolto-organisaatiolla. Päivitykset onnistuvat silloin, kun 
kiinteistössä ei tehdä merkittäviä muutoksia ja kiinteistön käyttötarkoitus pysyy sama-
na. Kiinteistön tekniikan lisääntyessä tai muuttuessa tulee huoltokirja päivittää asian 
mukaisesti ajan tasalle, jotta huoltokirjan avulla suoritettavia huoltotehtäviä voidaan 
pitää noudattamiskelpoisena. [5,s.293.] 
 
Huoltokirjan päivittämisellä saadaan kiinteistölle täydellinen korjaushistoria ja kulu-
tusseuranta. Kulutusseurannan avulla pystytään vaikuttamaan kiinteistön kuluttamaan 
energiaan, veteen ja sähköön. Poikkeama kulutusseurannassa voi viitata virheeseen 
järjestelmässä, jota ei välttämättä muuten havaita. Kiinteistössä tapahtuvien vikojen 
dokumentointi korjaushistoriaan on tärkeää, jotta niiden uusiutuessa niihin voidaan 




Asiakirjat –osioon ladataan kiinteistöön ja sen hoitoon liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi 




piirustuksia yms. Ladatut tiedostot voidaan jakaa vielä eri ala ryhmiin, jotta tiedon 
hakeminen on mahdollisimman selkeää ja vaivatonta. Lisäksi asiakirja voidaan määri-
tellä näkyväksi vain luvan saaneille henkilöille. 
 
Kuvassa 14 esitetään esimerkki Mikkelin jäähallin Käyttö- ja huolto-ohjeet –osion 
alaryhmistä. Asiakirjoja lisättäessä niihin voidaan lisätä kommentteja ja lisätietoja, 
jotta haetun tiedoston etsimiseen ei kulu turhaa aikaa. Asiakirjat–osion päivittäminen 
on yhtä tärkeää kuin koko huoltokirjan päivittäminen, koska se toimii kiinteistön tie-
topankkina kiinteistönhoidossa ja -huollossa. Päivittäessä asiakirjaa ei vanha asiakirja 
häviä järjestelmästä, vaan sen löytää selaamalla asiakirjan versio historiaa. 
 
 







Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen ja selkeä huoltokirja. Opinnäy-
tetyön huoltokirjaosuus tehtiin Mikkelin Jäähalli Oy:n toimeksiantona osana Mikkelin 
kaupungin jäähalliin laajaa saneeraus- ja laajennushanketta. Tärkeimpänä tavoitteena 
oli tehdä huoltokirjan sisältö vastaamaan tilaajan tavoitteita ja odotuksia.  Tässä opin-
näytetyössä tarkasteltiin, kuinka asentajaystävällinen huoltokirja laaditaan ja mitä se 
sisältää. 
 
Mikkelin jäähallille otettiin käyttöön Haahtela RES -huoltokirjajärjestelmä, jonka 
avulla kiinteistönhuolto-organisaatio suorittaa kiinteistönhuollot ja -ylläpidon Mikke-
lin jäähallilla. Opinnäytetyön aineistona käytettiin useita kirjallisuuslähteitä ja haastat-
teluita. Lisäksi hyödynnettiin opinnäytetyön tekijän omaa taloteknistä asentajan työ-
kokemusta, mikä korostui huolto-ohjeita tehdessä.  
 
Laitteiden teknisten lähtötietojen kerääminen oli yksi huoltokirjan kokoamisen avain-
tekijä. Tämä kuitenkin käytännössä osoittautui haasteelliseksi, koska hanke tehtiin 
useassa eri vaiheessa ja siihen liittyi monia eri toimijoita ja laitetoimittajia. Lisäksi 
isoin vaihe (vaihe 3) oli vielä käynnissä, joten urakoitsijat eivät olleet vielä keränneet 
kaikkea luovutusaineistoa. Aineistosta kuitenkin saatiin kattava kokonaisuus hyvässä 
yhteistyössä projektin muiden osapuolten ja tavarantoimittajien kanssa. 
 
Yleisesti huoltokirjan merkitys korostuu sitä enemmän, mitä useampia eri tekniikkaa 
sisältäviä laitteita kiinteistöön asennetaan. Mikkelin jäähallin saneeraus- ja laajennus-
hankkeessa käytännössä koko tekniikka uusittiin. Kohde oli haastava teknisten laittei-
den määrän ja suunniteltujen olosuhteiden takia, koska järjestelmillä luodaan erilaisia 
olosuhteiden kiinteistön sisällä. Lisäksi jäähalli on haastava huoltokohde, koska jää-





Huoltokirjasta saatiin koottua selkeä ja kattava kokonaisuus. Tähän vaikutti Haahtela 
RES –huoltokirjajärjestelmä helppokäyttöisyys huoltokirjan koontivaiheessa. Koko-
naisuudessaan kiinteistölle luotiin viisi kattavaa huoltopakettia, joihin koottiin 20 
huoltotehtävää, jotka sisältävät 37 huoltokohdetta. Lisäksi huoltokirjajärjestelmään 
ladattiin rakennusvaiheessa yli 250 kpl arkistoitavia tiedostoja. Koontivaiheessa ilme-
ni, että järjestelmien linkitys oli ajoittain puutteellista. Lisäksi järjestelmässä oli rajoit-
teita, jotka voivat vaikuttaa huoltoihin käytännössä esimerkiksi vikailmoitusten vaka-
vuusasteen puuttuminen.  
 
Huoltokirjan kokoaminen oli mielenkiintoista, koska jäähalli on teknisesti haastava 
kohde. Olen kiitollinen, että sain kokoamiseen apua hankkeen muilta osapuolilta. Li-
säksi huoltokirjan avulla kiinteistön käyttömukavuus ja kustannustehokkuus paranee, 
mikä on minulle tärkeää, koska harrastan itse jääkiekkoa. Pidin opinnäytetyön aihees-
ta, koska huoltokirja on käytännönläheinen ja hyödyllinen. Kiinteistöhuolto-
organisaation mielestä huoltokirja on helppokäyttöinen ja selkeä, eli huoltokirja täytti 
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HUOM! Ennen huoltotyön alkua pysäytä moottori vaihtokytkimestä tai valvomosta. Käännä 
sitten turvakytkin ”0”-asentoon. 
 
HUOM! EC-moottoreita ei saa missään tapauksessa pysäyttää/käynnistää turvakytkimellä. 
(Virtapiikki voi vaurioittaa sähkömoottorin) 
 
Puhallin 
Tarkasta että siipipyörä pyörii vaivatta ja on tasapainossa eikä värähtele. Tarkasta myös pyö-
rän kiinnitys akselille ja että pyörä ei kosketa imukartioita. Epätasapaino voi irrottaa maali-
pinnan ja vahingoittaa pyörän siipiä. Tarkasta kuuntelemalla, esiintyykö vikoja. Paina ruuvi-
meisseli tai vastaava työkalu kotelon pintaan ja aseta korvasi työkalun toiseen päähän. Nor-
maalisti kuuluu vain pehmeän tasainen pyörivä ääni, Jos ääni kuulostaa kitisevältä, suorita 
voitelu. Rahiseva ääni johtuu yleensä vieraasta kappaleesta laakerissa. Metallinen ääni, joka 
voi olla epäsäännöllistä, tarkoittaa, että puhaltimen laakeri on vaurioitunut. 
Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa laakerit on vaihdettava. 
 
Siipipyörä, kotelo ja moottori on asennettu kumisten tärinänvaimentimien päällä. Tarkasta, 
että vaimentimet ovat turvalliset ja vahingoittumattomat. Tarkasta, hihnasuojus, joustava 
liitin, kiinnitysruuvit sekä jalusta. Tarkasta myös että siipipyörä on puhdas pölypaakuista. 
 
Kiilahihna 
Tarkasta, että kiilahihna ei ole loppuun kulunut, murtunut, kuivunut tai muuten vahingoittu-
nut. Kiilahihnan ollessa vahingoittunut, on se vaihdettava. Jos hihnakäytössä on useampia 
hihnoja, täytyy kaikki vaihtaa samanaikaisesti 
 
Tarkasta, että hihnojen kireys on oikein. Jos hihnat ovat liian kireällä, voi runko lämmetä ja 
moottori ylikuormittua. Jos taas hihnat ovat löysällä ne luistavat ja kuluvat nopeammin. Hih-
nan kireys säädetään moottorin jalustassa olevalla kiristysruuvilla. Hihnaa ei saa paikalleen, 
jos kiristysruuvia ei löysätä. Hihnan vaihdon yhteydessä tulee myös tarkastaa, että hihnapyö-
rät ovat yhdensuuntaiset, samassa tasossa ja ehjät. 
 
HUOM! Kiilahihnan kireys on uudelleen säädettävä noin kaksi viikkoa asennuksen jälkeen. 
 
Sähkömoottori 
Kuuntele pallolaakereita, kaikki on kunnossa, jos kuulet humisevan äänen. Nariseva ääni 
tarkoittaa, että laakerit ovat kuivat. Rahiseva tai jyskyttävä ääni merkitsee, että joko kuulat 
tai laakerin rengas on vahingoittunut. Tällöin laakerit on vaihdettava. Tarkasta myös että 
moottorin kuori on vahingoittumaton ja kiinnitysruuvit ovat tiukalla. 
 
Puhdista moottorin ulkokuori pölystä, liasta ja öljystä. Puhdistamiseen voidaan käyttää kan-
gasta tai harjaa. Moottorin kuoren likaisuus voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. 
 
Sälepelti 
Tarkasta pellin sulkeutuminen/avautuminen tarkastusluukusta katsomalla tai akselin päässä 





kiinnityksiä ja poista mahdolliset roskat tai jää peltien välistä. Rasvaa tarvittaessa nivelet ja 
laakerit. Tarkasta tiivisteet ja puhdista säleet pölypaakuista. 
 
Suodattimet 
Tarkasta aina suodattimen vaihdon yhteydessä, että vaihdettavien suodattimien tilalle on 
tilattu uudet suodattimet. Suodattimen vaihdossa on vältettävä epäpuhtauksien joutumista 
kammioon. Likaiset suodattimet tulee pussittaa, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään. 
Suodatinkammio imuroidaan ennen puhtaiden suodattimien asennusta. Tarkista, että uudet 
suodattimet tulivat oikeaan asentoon ja tiiviisti paikoilleen. Vaihdon jälkeen käynnistä ilman-
vaihtokone ja tarkista että paine-ero mittari näyttää puhtaan suodattimen arvoa. 
 
Lämmitys- ja jäähdytyspatterit 
Pattereista tulee tarkastaa lamellien kunto ja kammata tarvittaessa. Tarkastetaan, että pat-
tereissa ei ole vuotoja ja ilmataan ne tarvittaessa. Kondenssivesialtaan vedenpoistoyhde 




Tarkastetaan, että suodatinelementit ovat ehjät ja pinnoiltaan puhtaat. Tarvittaessa likaiset 




Vertaile poisto-, tulo-, ja ulkoilman lämpötiloja keskenään. Tarkasta pyöriikö kiekko täydellä 
nopeudella (pois lukien sulatus- ja kesäaikana). Tarkasta myös kiekon likaisuus, imuroidaan 
tarvittaessa varovasti harjaspäätä käyttäen. Vetolaitteiston huoltoon sisältyy: vaihteistonöl-
jyn tarkastus/vaihto, vetohihnan kiristys/vaihto ja laakereiden rasvaus. 
 
Glykolijärjestelmä: 
Vertaile poisto-, tulo-, ja ulkoilman lämpötiloja keskenään. Tarkasta, että kiertopumppu toi-
mii oikein eikä siitä kuulu hankaavaa ääntä. Järjestelmän paineet tulee tarkastaa huoltojen 
yhteydessä ja tarvittaessa lisätä glykolia. Tarkasta, että glykolitäyttöjärjestelmässä on nestet-




Vertaile poisto-, tulo-, ja ulkoilman lämpötiloja keskenään. Testaa ohituspeltien avautuminen 
ja sulkeutuminen. Tarkasta, että kondenssiviemäri toimii oikein. Tarkasta myös kuution likai-
suus, imuroidaan tarvittaessa varovasti harjaspäätä käyttäen. 
 
Jäätymissuojan testaus 
Laukaistaan jäätymissuoja valvomokonetta käyttäen ja tarkastetaan koneen toiminta. 
– puhallin pysähtyy. 
– ulkoilmapelti sulkeutuu kokonaan. 
– lämmityspatterin pumppu käy. 
– hälytyksen kuittaus vain konehuoneesta.
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